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޻๏ɿετϩʔϕΠϧ޻๏ʢนࣜʣ
ॡ޻ɿ೥݄
࢖༻ϕΠϧ਺ɿݸ
354USBX#BMF)PVTF
 ίϯόΠϯͰҴמΓˍ࿴ΛଋͶΔ
 ͻͨ͢Β࿴ΛଋͶΔ
 ໿̐೔ؒʹ౉ͬͨ࡞ۀ΋࢒ΓΘ͔ͣ
 ࿴ͷӡൖˠ్தं͕͸·Δ
 ϕΠϥʔൃݟʂݱ৔·ͰӡͿ
 ࿴ෆ଍Ͱٸᬎ൓෼ͷ࿴ΛΘ͚ͯ௖͘
 ೔΋฻ΕͳΜͱ͔࿴Λӡͼ͖Δ
 ϓϩʹਫࢳுͬͯ΋Β͏
࿴ଂͮ͘Γ
36 4USBX#BMF)PVTF
 ਫࢳΛཔΓʹഇࡐΛෑ͖٧ΊΔ
 ϕΠϥʔʹ୹͘Χοτͨ͠࿴ΛೖΕΔ
 ѹॖ͞ΕͨϕΠϧ͕ग़ͯ͘Δ
 ౔୆׬੒
 ๷ਫγʔτΛுΔ
 ̍ஈ໨ͷϕΠϧΛੵΉ
 Ӎғ͍͕ࡢ໷ͷӍͰ่յੇલ
 ӍͷͨΊ૭࿮ͮ͘Γʹઐ೦
374USBX#BMF)PVTF
 ૭ʹଓ͖൶࿮΋׬੒ɻഇࡐສࡀʂʂ
 ϥε໢ΛλοΧʔͰͱΊΔ
 ࿮Λ͸ΊࠐΈঃʑʹੵΈ্͍͛ͯ͘
 ʵஈ໨ΛੵΉɻϕΠϧ૯੎ݸ
 ϕΠϧʹχʔυϧΛࢗͯ͠
 ಺ͱ֎ͷ྆ଆΛ஛Ͱݻఆ
 ͍Α͍ΑԼృΓ։࢝ʂ
 ౔Λ۷ͬͯ͸࿅ͬͯɻట·ΈΕʜ
38 4USBX#BMF)PVTF
 ΏɺΏɺΏઇ͕ੵ΋ͬͨ
 ԰ࠜࡐʹ࢖͑ͦ͏ͳ͜ͷ෺ମ
 ԰ࠜࡐΛͳΜͱ্͔࣋ͪ͛ݻఆ
 ຊͷਨ໦ΛՍ͚Δ
 ܺؒʹγʔϦϯάΛଧͭ
 ԼృΓͨ͠น΋͍ͩͿס͍͖ͯͨ
 ্ృΓΛృΓऴ͑ͯҰଉɻɻɻ
 ͍ͭʹ׬੒ʂʂޙ೔൶Λͭͬͯ͘׬
 ೔ຊͰͷීٴʹ͍ͭͯʜ
4QSFBEPG4USBX#BMF)PVTFJO+BQBO
ετϩʔϕΠϧϋ΢ε͸೔ຊͰ͸·ͩ஌Δਓ΋গͳ͘ɺࢪ޻ྫ
΋গͳ͍ʢݱࡏɺ͜ͷ޻๏ʹΑΔॅ୐͸ɺ̎ ౩ʣɻ͔͠͠ɺ೔ຊε
τϩʔϕΠϧϋ΢εڠձ΍ͦͷଞͷஂମ͕ϫʔΫγϣοϓΛ։͘
ͳͲɺॅ୐Ҏ֎ͷݐஙͱͯ͠ɺঃʑʹ೔ຊ֤஍Ͱͭ͘ΒΕ࢝Ίͯ
͍Δɻ·ͨɺετϩʔϕΠϧ͕ΠϯςϦΞʹ࢖ΘΕΔͳͲଟ͘ͷ
ਓ͕ͨͪ؀ڥ໰୊ʹ໨֮ΊɺφνϡϥϧͳϥΠϑελΠϧʹؔ৺
Λ๊͘Α͏ʹͳͬͨࠓɺ͜͏ͨ͠׆ಈͱΠϯλʔωοτʹΑΓී
ٴʹ͸େ͖ͳظ଴͕࣋ͯΔɻ
࿴ଂͷෑ஍͸ݐஙج४๏ͷೝՄ͕ཁΒͳ͍৔ॴͰ͋ͬͨͨΊɺ
นࣜߏ଄͕Մೳͩͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷ޻๏͸೔ຊͰ͸ೝՄ͕߱Γ
ͳ͍ͨΊݱஈ֊Ͱ͸ैདྷͷபྊߏ଄ͱֻ͚߹ΘͤΔํ๏΍ݹຽՈ
΍ैདྷͷݐ෺ͷϦϑΥʔϜͱͯ͠֎૷΍಺૷ʹऔΓೖΕ͍ͯ͘͜
ͱ΋ͭͷํ๏Ͱ͋Δɻࢪ޻ྫ΋গͳ͘ɺઐ໳ۀऀ΋ͳ͍೔ຊͰ
4USBX#BMF)PVTFΛϝδϟʔʹ͢Δʹ͸ͦΕͳΓͷ໰୊఺ɺ՝୊
΋਺ଟ͍ɻ
4USBXCBMFͷೖख
͔ͭͯϕΠϧ͸ࣂྉ༻ʹ̍ݸ໿ԁͰചങ͞Ε͍͕ͯͨɺݱࡏ
ͦͷྲྀ௨͸ͳ͘ɺೖखࠔ೉Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺݱࡏͰ΋ࣂྉ༻Λ໨
తͱͯ͠ϕΠϧΛͭ͘Δ೶Ո΍ཙ೶Ո͕͋Γɺ͔ͦ͜Βૣ͍࣌ظ
ʹަব͠௚઀ߪೖ͢Δํ๏͕͋ΔɻߪೖՁ֨͸ɺࠃ಺࿴Ձ͕֨໿
̍LHԁʹͳ͍ͬͯΔͷͰ̍ݸԁʙԁͷ૬৔͕ߟ͑ΒΕ
Δɻࠓճͷ༷ʹ͔̍Βͭ͘Δ͜ͱ΋ํ๏Ͱ͋Δ͕ɺͦΕʹ͸ଟ͘
ͷखؒͱ͕͔͔࣌ؒΔɻ
ʦ՝୊ʧ
̍ɹ࿴Λ༨෼ʹอ؅͍ͯ͠Δ೶Ո΍ཙ೶Ո͸গͳ͘ɺ࿴ͷ֬อ
ΛͲ͏͢Δ͔ɻ
̎ɹ࿴ͷඞཁྔ͸ɺॏ͞ͰׂΓग़͢ɻ
̏ɹҴΛे෼ʹס૩ͤ͞Δɻ࣪౓ˋҎԼɻ
̐ɹਓྗͰͷϕΠϧͮ͘Γ͸ෆՄೳɻϕΠϥʔඞਢˠཙ೶Ոʹ
ିΓΔPSߪೖʢ৽඼ສԁʣɻ
̑ɹ࿴΍ϕΠϧͷอ؅৔ॴ͕ඞཁɻ
ݐઃ
೔ຊͷݐஙج४๏Ͱ͸ɺϕΠϧͰ௚઀ՙॏΛड͚Δนࣜߏ଄͸ɺ
଱਒ɺ଱Րੑ͕֬ೝ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊ͜ͷ޻๏Ͱ͸ݐઃෆՄೳͰ
͋Δɻ͍ۙকདྷϩάϋ΢εಉ༷ʹϕΠϧͷΈͰͭ͘Δนࣜߏ଄ͷ
ೝՄ͕ಘΒΕΔ༷ʹͳΔͩΖ͏ɻ
ʦ՝୊ʧ
̍ɹ࢛ق͕͋ΔͷͰݐઃ࣌ظ͕ݶఆ͞ΕΔɻ
̎ɹݐઃதɺϕΠϧ͕ೞΕͳ͍ͨΊͷ޻෉ɻ
̏ɹ߱ਫྔͷଟ͍೔ຊͰͷ଱ٱੑɺ଱࣪ੑͷՊֶతσʔλ͕ඞ
ཁɻ
̐ɹݐஙج४๏ͳͲͷن੍ΛΫϦΞ͢Δඞཁɻ
 ͋ͱ͕͖ɹ1PTUTDSJQU
ͳΜͱ͔ແࣄ࿴ଂΛ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕ग़དྷ·ͨ͠ɻܽ఺ͩΒ͚
͚ͩͲɻ࣮ࡍʹͭͬͯ͘ΈͯετϩʔϕΠϧͷܽ఺΋੾࣮ʹײ͡
ͨɻӍ͸߱Δ͠ɺ࿴͸ΧϏΔ͠ʜɻ೔ຊͰ͸·ͩ·ͩൃల్্ͩ
͚Ͳɺ͜Ε͔Βண࣮ʹਐา͠ͳ͕Β޿͕͍ͬͯ͘ͱࢥ͏ɻͳΜͨ
ͬͯ࿴͔ͩΒɻ΋ͱ΋ͱ͸ΰϛʢ෭࢈෺ʣͰͦΕ͕Ոʹͳͬͯɺ
ݹ͘ͳͬͯ࢖͑ͳ͘ͳͬͨΒ౔ʹؐΔɻ͜ΓΌถ৯΂ͯΔݶΓେ
ৎ෉ɻ͜ΕΛεοςοϓʹୈ̎஄ɺ̏஄ͱ͍ͭͬͯ͘͘༧ఆɻ΍ͬ
ͺΓ໰୊͸ϕΠϧͷ֬อɻࠓճͷݚڀΛ௨ͯ͠୔ࢁͷਓͱ৮Ε
߹͑ɺوॏͳܦݧʹͳΓ·ͨ͠ɻ͝ڠྗ௖͍ͨΈͳ͞Μຊ౰ʹ͋
Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ʦࢀߟจݙˍϗʔϜϖʔδʧ
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